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2  <http://digital.asahi.com/articles/TKY201312090452.html>（2013 年 12 月 10 日閲覧）






4  国家安全保障会議の設置は特定秘密保護法案よりも先に検討され，創設関連法が 2013
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A Critical Discourse Analysis of Press Conference 
Talk about the Act on the Protection of Specially 
Designated Secrets
Yoshinao NAJIMA
This paper is a Critical Discourse Analysis (CDA) on a news paper article that 
consists of press conference talk about the Act on the Protection of Specially 
Designated Secrets by the prime minister ABE Shinzo. A research question is to 
reveal that how the government achieved to keep or strengthen them power in what 
way. 
As a result of the analysis, some contrastive frames depictions were observed in 
the local (micro) perspective of the text. For example, subject explicit / implicit, 
object explicit / implicit, concrete / abstract/, past / presence / feature, we / others, 
positive/ negative, and so on. The prime minister ABE Shinzo used these rhetoric 
and encouraged hearer/reader to activate ‘topos’ that bridge the inference and 
constrain it. It had been implicitly or explicitly performed cleverly. 
Through practicing the "replacement" or "pretending" in such way, the discourse 
actions to maintenance and enhancement of power has been performed. This is the 
conclusion of this paper. 
